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State of Maine 
OFl?I CE OF THE ADJUTAMT G1NERAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
Name_~""--------r==-=::;...,;;;;__-..:....:.-~=;...;:;..;;..~""'"'------------
street Address o2 ~ ~ 
Cityor Town ~7~ ~ 
How long in United States ~ ..'l r,t, Hc,,r long in liaine S/r« 
Born in~~~--,~~ 7. /'{; /~71 
If mar ried, hovr many children Occupat ion ~~ 
Name of emol oyer ~~_L/~ 
(Present ~r l aet) 7 
Address of enpl oyer 
Engl ish _____ Spca}: ~ Read · ~ V/r i t.'3 ~ 
Other l anguages __ ~---'--------'--------~-----
Have you made appl i cation f or citizenship? __ ~ ~--'----------
Have you e,rer had military service? _____ ~------------
If s o, wher e? ___________ when? _____________ _ 
